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Transformasi industri perikanan
Kolej PerikcinCUl kan, sekali gus menjadi tenaga
Sultan Nazrin g[^erkemahiran 仳幽，”
MllizZliddill Shall Sukri berkata, pelajar tumt
jadi asmrasi didedahlcan dengan penggunaan
厂 peralatan moden dalam kedua-
dua bidang itu.
“Kita ada menara kawalan 
untuk memantau keadaan laut-
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MOHAMEDYUSOF \\ - i&：an semasa, peralatan pelayaran 
seperti fish finder, eco sound so­
nar, radar, GPS dan Automatic 
Identification System (A1S). Ini 
semua untuk pen路unaan pela- 
olej Perikanan Sultan Naz- jar. Ia selari dengan visi kita'bagi
rin Muizzuddin Shah
md-kJ-g
sikan industn perikanan melalui 
model latihan dan pembangun- 
an modal insan mahir.
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lain melatih tenaga kerja sedia 
ada bagi mempertingkatl<an
• . • kompetensi dalam sel<tor dice- dengan rancangan perniagaan ma jemputan syarilcat yang me-
.Kolej siap dibina pada 1 Ap- buri, katanya. _ yang dibimbing sepenuhnya di nawarkan peluang pekerjaan，”
i，il 2016 itu telah melahirkan bawah Kelab MyAgrosis. “Per- katanya.
h^mpir 2,000 graduan dalam Persediaaity peluang pelajar untukan khas RM10,000 dise-
bidang Teknologi Perikanan Sukri berkata, I<PSN mampu diakan kepada setiap kumpulan Terns mengorak langkah
Tangkapan dan Akuakultur melahirkan tenaga kerja, sekali pelajar d^lam membina perni- Tidal< beraldiir di situ, Balia- 
Marin yang dibahagi kepada gus mengatasi isu kekurangan agaan,” katanya. gian Latihan Kemahiran Perta-
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tenaga kerja tempatan yang ma- Menurutnya, kerjaya pelajar nian (BLI<P), Kementerian Per-
sehingga Tahap 3. hir serta kebergantungan terha- juga terbentang luas apabila ka- tanian dan Industri Asas Tani
Pengarahnya, Sukri Deris dap pekeija asing. jian menunjukkan 98.7 peratus akan berkolaborasi dengan Uni-
bfirkata, KPSN yang dibangun- ，“Kolej ini juga menyediakan pelajar pertaiiian menjadi pilili- versiti Sultan Azlan Shah
kan oleh Kementerian Pertani- peluang latihan kemahiran da- an syarikat-syarikat tempatan. (USAS), Kuala Kangsar bagi
lam bidang akuakultur, pembe- mahupun luar negara. memberi ruang kepada peme-
lengkapi kemudahan lengkap nihan ikan dan udang, perikan- “Peluang pekerjaan sangat gang.diploma melanjutkan pel-
termasuk bangunan pentadbi- an tangkapan, kejuruteraan laut tinggi bahkan belum pun tamat, ajaran ke peringkat ijazah.
ran dan akademik yang merang- dan vesel penangkapan il<an syarikat-syarikat berkaitan
kumi asrama, dewan dan surau.
-Menurutnya, kolej itu ada perikanan. 
simulator pertama dalam nega­
ra yang mempunyai dual fungsi 
iaitu pelayaran dan pengopera- 
sian tangkapan ikan dengan 
pandangan 360 darjah.
"Pelajar akan merasai sen- 
diri sebuah pelayaran kapal 
nelayan, sekali gus belajar ba- 
gaimana untuk mengendalikan 
pukat seperti pukat jerut sisi, 
tunda rawai dan sebagainya 
untuk menangkap ikan. Peng­
gunaan simulator merupakan 
satu persediaan pelajar untuk
berhadapan dengan latihan ^^vanemempunya.au^un^-------------- —
。邮丨阿加咖伽啡叩抓Pe.iar.enuniuKKanca.
Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Gambar kecil, Sukri Deris.
“Kita akan memperluaskan 
bidang yang ada kepada pem- 
prosesan produk perikanan, 
penyelenggaraan vesel dan pern- 
benihan ikan marin. Kita juga 
sedang mengusahal<an silibus 
lain seperti rumpai laut Kolej 
juga berhasrat mendapatkan 
sebuah kapal lengkap dengan 
peralatan bagi melal<sanakan 
amali di laut bagi mengurang- 
kan kos sewaan kepada pihak 
luar/'katanya.
Kolej itu ingin membangun- 
kan sebuah pusat pembenihan 
BagMmanapun Sukri berkata, dilcendalikan sepenuhnya agar 
pemprosesan produk dah buka untuk temuduga. Kita usaliasama itu masih berada di bidang itu dapat diterokai
dari semasa ke semasa meneri- fasa akhir sebelum termeterai perlu menyewa kepada pihak
perjanjian persefahaman (MoU). swasta.
an dan Industri Asas Tani di-
su-
serta tanpa
Pelajar turut didedahkan
uatulokasi kapal.
